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Indication for Pneumotlwrax a:- Therapy for the Pulmonary 
Tnberculosi行 inthe Light of Construction of Brnnchial 
System, esp. of Lung-Iυbules. 
From the 4th Division of the Tuberculosis R巴searchInstitute, Kyoto University, 
(Director : Prof. Dr. Y. AovAor and Assistant Prof. Dr. C. NAoArsm) 
by 
NAO YUKI NAGASAWA, M人SAYUKIYAMASHITA 
and HIROFUMI OKAMOTO ． 
Summary 
Indication for pneumothorax as therapy for the pulmonary tuberculosis was studied in 
the light of construction of bronchial system, esp. of lung-lobules three-diment!onally by the 
way of pouring acrytic resin into bronchi. 
R巴sultsindicated that each lobe can be divided into two groups of lobules, namely, the 
superficial and deep ones and that the pneumothorax is e妊ective only for the lesions of 
less than 3cm in diameter including perifocal inflammation seen in the x-ray pictures located 












































































肺小業を・l’心とする気竹·~系のWdt と入：J: ~＼1Y•Hiむの；必i,(:; 107 
写j!i3 ：肺~~用flj部の小業l!f. (I，ιl二店内） 第4図は第2次呼吸気管校以下に相当する細業のろi












































































写真 4~：~i;:{C系及びi1'i. (1：系怖小~~乃介氏 f:'rll！＇＼塑
相（il!Jf(li, 2×） 






















































































































2) 肺小：1~Jこ到る気管校は各車i楳気管支を第 1 次気
管校とすると，通常第7～第りみ；主主管枝の中何れかに
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